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〔?）?
??、 っ 。
??、???????????????????????????????????????????????
???? 、 。?? ャ ー っ 「 」 、?? 、?? っ 。 、?? 。 、 （っ?。
「???
??? 。 、 ー ィ 。?? 、?? 、
???
?? 、 っ 。
（?）?
????????、???????ッ????「 ィッ 」 、
???「 ）?? ?、 （ ‥ っ っ?? ー 。 ェ?? （
?????
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??????????????ャ?????
????、??????????????ォー???????????ィ??????????????????
???（???????????????????????、?????????????????、???????????っ 。? ェ 「 ー 」（??） ??? 。 （ ? 、 ?????????）??????（????????????? ）?? （ ） （ ） ? （ ? 、
「?）?
?? ? ? っ 。 ー ィ ? 、 ??? ?? 。
?????、?????ャ??ー???????????????。???????、??????ェ??????
??????? 』 ） 、 、
?????
っ 。
? ? ー? ー ッ? 、??? ?っ ?? ???????
。 ? ? 、 ー ? 、?? ???ー ィ?、 ー 、 ィ ッ ? ィ? 、
（?）?
? っ 。 、 ?ー? ー （ ? ?? っ 。 ー 、 、
（?）?
? ? ?っ?。
589 ポスト・サッチャリズムの政治  
????????、?????????、?ッ?ー????????????????。??????????、?
????
?? 「 ? ッ 」 ? ? ? ? ??? っ ー ィ 。
????、?????????????っ????（?????????????????????????????
???? っ 。?? 、 。 ィ ッ 、?? っ 。 、
（???
?、 、 。?? ??? ェ ッ ィ?? っ 。
??????っ??????、?? ? ェ ? ）
???? ）、 っ 。 ー ッ?? （ ェ っ ー?? （ ）?? 。 、 ェー （?? ッ ） ャ
「?」?
??。 、?? っ 。
?????
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????
???、????????????、???????????。?????ィ???????、????????
???
??????ー?ァー?、?????????????????????????????????????????、??ェ????ッ?ィ????????????、???????????????????っ?。?????? ? 、 ー ? ? ? ??? ?? ???、????? ???、???????? ??????????????????? ??? ?? ー?ッ っ ッ ー 、
（?）?
?? ?? ? 。
???????????????? ー ッ ? ッ ? っ 。
?ッ?ャー?? っ ー ? ? 。? 、
（?）?
?? ? 「? ? ? 」 っ ? 。 「 ??? ? ャ? 」?? 、?? ? ? 、 ー っ 、?? ?? 。 ッ ャー 「 」（ ）
（?）?
?? ??、 。
????????????????。 ェ ー 「
?」????? 、「 ? ? ー ッ ッ 」
「??
」?????? ? ???? 、 ?? ?ー ??? ?? ? ? 、 ? 。 ー ッ
591ポスト・サッチャリズムの政治  
?????ュ?????????????）??????????????????????????????????
??
??。 、 ? ー ? 、?? 、 ー っ 。?? 、 ー ッ ）
（????
??
????????? ???（????????????????????????????????????
???? っ 。 、 ー ー 、?? ー? ー っ 。 、 「 」??っ 。 ー ェ っ 。 、??っ 、 っ 。 、?? ?っ 。
??????????、「 」 っ ?? ? 「 ー 」 、
???? ッ ャー 、『 ー 』 、?? 「 」 （
（????
?? 、 。 っ 。?? 、 。 ャ ー ー 、 っ?? っ 。 、 、??。 、
?????
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?????
????????
??????、???????????????????っ?。????????ー???????????（??
???????）、????????????????。????????????、??????????????
??）?
??っ 。 ? ? 。 ッ?? ????? ッ????、?ェー???? ???????????? ???????????? ?? 、 、「
???
〔）
?? ?〕 ??（ ．
??????????????????????????、????????????????????????
??????? っ 。 ? ?? 、 、?? っ 。 、?? ????? ? 。 、 。?? ?? ? ー ィ 、?? ?? ゥ??っ ?? ）。 、 ー ィ
（????
?? 、? ?
???????ー???っ??ー?ッ? 、 っ っ ゥ ? 、
??????? っ ? ュー 、 ー ッ っ 。?? 、 ??? 、??ェ? ? ? っ
593 ポスト・サッチャリズムの政治  
①  ②  
（％）    保守党（％）  労働党（％）  
医 療   61   14   49   
教育  53   12   46   
法と秩序   44   29  31   
年 金   35   33   30   
税   35   33   30   
経済運営   29   17   51   
失 業   25   7   60   
難民・移民   24   36   14   
公共交通機関   23   32   
環境イ呆護   20   18   
ヨ一口ッノヾ   18  44   
住 宅   18   9   38   
動物の福祉   13   14   20   
防 衛   9   40   20   
憲法・権限委譲  5   27   29  
北アイルランド問題  5   22   37   
労組間題   3   49   
その他   2  
なし・わからない   8  
??????????????????????）。??
???????、????????ュー?????、????????????????????。???（????
????、???????????ュ?????????????????????????????＝??????? ? っ ? 、 ??? ?っ?。 、 ?? ???????、????????? ??? ??っ? 、 っ 。『 』 ??? ?? 、 っ 、
① これらのイシューの中で投票する政党を決定す   
るにあたって非常に重要だと思われるものはどれか。  
② 重要だと考えるイシューの中で、いずれの政党   
が最適な政党か。  
‘PoliticalAttitudesinGreatBritain’，2001．5．17，  
MORIArchivesから作成。   
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?????
????????????????????????っ?????。??、?ー?????????ァー??????? 、 ュー っ ? ? ? ? ?、?? っ 、 ー っ?
（????
?? ． 】）。
???、?????????っ???????????????????、?????????????????
???? 。 「 」 ）?? 、 、 っ （ ）。?? ー 、 （?? ャ?? ュー 、 っ 、?? っ 、 っ 。
?????????????? ? ー ィ ? 、 ?
???? 。 、?? っ っ 。 、?? っ
595 ポスト・サッチャリズムの政治  
?????????
?????????????????????????????????????????っ??、??????
?????、???????????????。????っ????????????????????っ?。??
（????
??、 ? ? ? ??? ?、? ????????? ???? ???????????ー???っ?????っ ?? ? ? ? ? ??? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ っ
?????????????ー?ィ????、??〈?????????????????????、?????
??????っ 。 ィ 、 ー ィ?? 、 、 ー っ 。?ー ィ??? 、 、 ー ッ 、?? ??。 、 ー ッ （?ッ ? ?（? ） ィ （?? ?。? ェ ー っ 。 ッ?? ー ? ? っ 。
?????
????????????
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????
???????????????、?????????ィ??????????????????っ?。?????
?ー?ィ?????、???????????、??ー????、?????????ィ?????ー???っ??〕??? ? ? ? っ 、 ?ー ? ? ? ? ???。 】 、 っ
?ー?ィ???? っ 、 ? っ ? 、 ャ ー
???? 。 ー ィ ャー っ っ 、?? ュ ー ィ っ 、??っ 。 、 ー?? 、 ー ィ っ 。?? っ 、 。
??
?? 、 ー ィ??っ 。 、 っ?? 、 。 、 、
＝?
?? っ 、 。
???、??ィ????????????? ャ ? ャ
???、 ー ィ ャ ー 、?? ?ュ 、 っ ー ィ 、ャ? ー ー ィ ー っ???。
597 ポスト・サッチャリズムの政治   
???????????????、?ー?ィ????????????????っ?。????ー?ィ?????
????????っ????、???????????、??ー?????、????????????、?????? 。 ? ィ?、 ? 、 ? ?っ?????。 、 ー ー ッ ー ィ ?ォー 。 ー ィ??、 ッ ャー 。
?????『???? 、 ッ ャー ? ? ? 、 ? ?
???? ー ィ 、?、 。 、 ッ ャー 、 ュ?? ? ー ィ 、 ッ ャー??、
【‖?
?? 、 ッ ャー 「 ー ィ 」 ャ
??
?? ?????? ?? ??、????????????????????。???、???ィ??????? ? 、 、 ー ィ?? ー っ 。 ッ っ 、?? 、 ー っ 。 、 ー ィ?? っ 。
?????、?????????、?????ー 、 っ 。 ィ
（?）???? ? 、 。 ッ
????
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???????????????
?????????????ー?ッ??????????????っ??っ?。???????????????
?????????、??ー????????、???ー?ッ?????っ???????、?????。????? ー ? ?（? ? ） ? ? ??? っ??っ 。
?????、? ? 、 ェ ? ? ? 。
????、?? ー ィ 「 ? 」 ? 、? ? ? 「 」??? 。?ー ッ 、?ー ッ 、「 ー ッ 」 。?? っ??? ー 、 ェ 「 」 、?? ?? ? 、 「 ー」 ャ ー?? ??? 、 ??（?? ??????）。??
??ー?????ェ 、? ?
??、???? 、?? ? 、 。 ー ッ 、
?????
ー ? ? ??? ??????????。 、 ュ ー ィ 、 、、 っ 。 、 っ ?、 ーッ ュー 、 ー ッ
（??
っ 、 。
599 ポスト・サッチャリズムの政治  
???????????????????、?、??ェ???????っ???ー????????????、????? 、 ー ッ ー? ? ? 、 ー ッ ? ? 、 ??? ??????????????????? ? ?? ??????? ??? ???????（??????????
???、??????????????????????????ッ?ャー?????????。『???ー???
????』???? ? 、 、 ー ? ?ー ッ ? ??? 、????。 、 ? ー ? ? ? ?
刷 
（?）?
??〝 ?? ィ 。 、 ャー?? ィ? っ 、 ッ ャー ー 、?? ??? っ 。 、 ッ
｛）?
??????? 。
?????、??????「????? 」 ?っ ?、 ?? ????っ 。?
????っ? っ 。 、 、?? ? 。 ー 、 っ 。?? 、 、 っ ュー っ?? 、 、 ッ ュ
（????
?? 。
?????
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1 
????
??????????????????、??????????????????っ????ィ??????、?
??????????????。????????ー??????、????????ー?ッ???????????? っ 。 ? ? ? ー ? ? っ?。 ???????、?????? ???????、 ?????? ???????? ? ???????? ?
??????????? 、 ? ー ー ッ ォー?
??
???（?? ） 、 ッ ォー （ ）?? 。 ? ッ? 、 ッ ャー ??? ??? ? 、 ッ?ャー 、 、
（??
?ー ッ?? ?? 。 、 ッ ャー、??ッ??? 、 ャー ー?? ? ー ッ っ 。?? ?? ? ー ィ ?ッ ッ 、 ッ 。?? ッ?ャー ー ッ 「?? ?? 、 ー ッ （ 〔?? ??、 （ ? ??? ?? っ 、 ? ? 、 ?
???
??。??
??? ???????、?????????????????、???????????????ー?????
601ポスト・サッチャリズムの政治  
???????、????????。???????????、??????????????????、?????ャ ー 、 ? ー ? 、 ? 「 ョ 」 ? ?
????
?? ィ ）?? ? 、 。 、 、 ー?? ェ 、「 」 ャ ー 、 ー ッ?? 。
???、????????????????????????????????っ?。?ー?ィ?、?ー?、??
?ー?、 ィ 、 ッ ッ 、?? ?ー?ッ 、 ー ） 、 ィ?? 、 （ ） ッ?? っ 。 、 ェ っ 、 ィ
（????
?? 、 ー ッ ャッ ュ （?? 、 ッ 。 、?? 、 ー ッ
??
??「 ー ッ 」?? 。 っ ー っ 、
????
（? 。
??????、????????????、?? ?
????。 、 ッ 。
?????
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?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 、 ー ??? 。???、??????????????、???????????????????????。?????
〔???
?? ?? ッ?ャー ? 、 ャー ? 、?ッ ャー? っ 。 「 ッ ュ 」 ッ ッ?? ???? ィ 、 「 」?? ? ー （?? ?? っ 、?ャ ?」 ? ー ッ?? ??っ 。 ッ ャー ー ッ?、 ッ?ャー 、 。 ー??ー?ッ? 、?? ? ? ? 、 ー ッ 、 。
?????ー?ッ????????????????? 、 、
。
??‥???????????ッ?ャー??????
603 ポスト・サッチャリズムの政治  
????????っ???????????????????????っ?。???????????????????っ っ? 。
??????????????????????????????????、???????????????、?
?ー?ッ??????????????。??ー?ッ?????ー???????????、???????????ー ? ? 。 。 、?? ?? ? 。 、 ー ?〝? ー?ッ ? ? 、 「 ー ッ 」 ）?ー ??? ? ー ッ ? ? ? っ 。 、 ー ッ ??? ?? ?っ ー 、 ー ー ッ ? っ 。 ー（?）?? ?
?ッ?ャー?????ェ?????、?????????、????????、???????????????
????? ? っ 。 、 ッ ャー 。 ー?? ェ 、 ? 、 ー ッ?? ??。?? 。 、?? ?? ? 、 ョ 。?? ?? ー ッ ー 、?。 ?? 「 」 ー 」?? ??。 、 ィ?? ? 、 、 ッ ー 、
?????
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??????????????????。?
??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???、?????????????????????
??? ‥???? ‖??? ． ．??? ．??? 】 ???‥???????????．??????? ．??? ? ． ?．??? ‥ ．??? 」 ? ??????????????
???〓???〉????????????????????????????ー????????????????〕????
??? ????
??????????????】??????
??? 〉?．」 ．
??????」 ? ? ?
???? ? ??㍉??．
???〉 ． 〞 ．」?????〉 ????? ‥ ．??? ? ‥ ．??? ??? 〞 ．
605 ポスト・サッチャリズムの政治  
????、『????????????』、???????）?
????????????????????????????????????．??????????????????????????」????????????????????????????‥???????
???????????〉????????????????????＝???????????????????????????????????????????】??????????????????????????????㌧｝????????
????．??．????????????????????
????? ?????? 」 」＝ 、 、 〔??
????? ‥ ? ?．
??? ． ．） ‖ ．????? ．? ‥
???〓?
??? ㌔ 」 ． ．
?????????????????? ．、 ㌻． ?
??? ??】【 、 、 ‥
?????．??
??? ??? ?? ?
??? ? ?????????????????????????
??? ??? 、、 ‥????? 〉 ． ㌧ 、 〜、 ↓ ．??? ??? 】 」 ．．
?????
??? ）＝ ㍉ 、????? ‥??? 、 ?? 、「 ェ ー 」??? ＝ 」 ． （ 】 ‥
?????
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????
、????????〓」???．??????????????????????????????????????
??．（??‖??????????）??
??〉?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?．
、?．????????????????????．???????????????．?
???????????〓?㍍????????????????????「???????????????????????
?????，??????????????????????????????????‥???????????????
??? ? ? ?
???
?????㍉?
??? ???????????．? ???????????????????? ??????????????
??? ‥ ? ? ?? ?． ?
????、??? 、『 ? 。????、????、『????? ???? ? 〉 ， ‥
?????????．??
??? ? ??????? ㌧ ?
????? ）】 ?? ? ??
??? ‥ ．????? ???? ?? 】 ㌔
??????〞?
??? ． 、 〓 ．
??? ??? 、 〉????〓
??? ?? ㍉ 】?????
607 ポスト・サ、ソナヤリズムの政治   
??????????????????．」???????????????????‥????????????????】???????? ?‥ ㌔ ? ?????
??????????」??????????．??????????????????】????????????‥???
??????．?
??? ? ．」 ㌔ ?〉 ?
??? ? ?????????????＝（??‥「?????????????????????????
???????? ? ???????? ????【??????????????? ?????????????
??‥ ??．??
??? 〉 ㍍ 」 ㌻ ?
??? ???? ? ??????????????????????????????。???????????????? ? ． ? ? ?
????、 、『 ‥ 』 。?? ???? ㌔??? 、 ? 、「 」、「
????????」 。
??? ??? ????????? 【．㌢????? 〉 ↓ ?
????? 〞
??〉 】????〉 ㌔ ｛???， ??? ↓ ．??? ?「↓??? 〉 【 ?? ? 「??? ? 」 ? 」
???????????
???????〉?????????????????????????? ↓
?????
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?????
??????????????????????????????????????????????
㍍???㌣??ュ?????????????‥??????．?
（???ー ェ っ 、 ?ー?（???????
???）?????????????????????????、?ー???????????????）????????????????ョー???????????????、???????????〈?っ?。???、????????????????、 ? 。 、 ? ? 、 ??。? ＝
（?????。? ォ ィ ィ ） ? ?
??? ? ィ ェッ ョ 、 ー???? ? 、 ?? 。 、 ッ ュ ? 、 ? ? ? ???? ?〈 。
（???????????????? ー ィ 、 ?「????????」??????
??? 、?
（??? ???????????????????）?????（???ッ ャー 、 ー ッ
???? 、 ー ッ 。
（??? 、 。 （ （ ）（???ッ ャー??????? 、 、
???? ???
（??? ） （ ）、 （｛ 【
??? 、 ィ っ 。 、 、 ャー ー （ 〔 ）???、 ョ ???? ? ッ 、??? ???っ 。 、 ．
（?????????? ?
??? ?、 、 、 、
609 ポスト・サッチャリズムの政治  
?．?．（????????????????????????????????????
（?）??????????????（??????????????????????????っ?????????（?）。?????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?? ???????????????）、???????ー???????????????????（??????〓、????????）??????????????? っ 。
（?）。???? ? ? 〞 ? ??
??? ．
（?）? ?? 、 ッ ー（
??? ? ?? 、 ? 。
（?）＝ ? ? ?? ? 】． ．
??? ??? 」 〓〓 ㍉ ? ?」 ????????
（?）＝? ?? ㍉， 、 。
?????
141312  
。 、 ー ッ 、 ??????、????????????? 、 「?ー?ッ????」（????????）?「 ー ッ 」 ） 。 、 ? （ ? ?ー ッ 、 ．（ ）
???「????」??????「??????」???????????。???????ャ??????????）?????????っ?、?ッ?ャー??（?????ッ?ャ???、??????）?
、 ー 、 ? ? ??、 、。
?ッ?ャー? ー ッ ? 、 。??????? ャ ー? 、 ? ． ? ? ??????????????、???．??????〞?????????（????????????（???（???、????
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（?）???（??‥????????????????????????】????↓?????????????????????
?????????㌧??????????????【??
??）? ? ? ? ? ? 、
??? 。 ? ー ッ っ ? ?????????っ?。。????〓?????????
35 34 33 32 31  30 29 28 27 26 25 24 23  
〓????
?? ?
＝????????????????㌔???????????????????。????????〓??????????????????????．?????????????????】?????
?」 」 （ 。??、?????????ー?????????????、?????????っ??????。?
。??】↓? ? ㍉ 」 ． ?＝???????? 】 】 」。??? ?? ㍉ ．。??? ?。??? ↓ ．。??? ㍉ 」?】?? ‥ ） ㍉ 〔↓ ?????．?＝??? 】 ㌔ ．
）、 ー ー（ ）、 （ ? ???】?????????????㌔? ? ?????????
。????? 】 ．??ー????? ? ッ＝??? ↓ ㍉ 】 」 ． ．??? ?ー 、 ー 。 っ ‖。? ↓ 」
】 ． ㍉」 」 ↓
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47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 
?????。???????????」?????
????????????????????????????????????????????．?。????????????????．????????????????????．?．?＝?? ㌔ 〞 ? ???????
??㍉???????】???????．?
。??? 【 ? 」 ?。???????? ．。｝?? ㌔ 」 ． ㌣ 、 （（?? ．＝??? 〉 】 ↓．＝??? ?? ㌧． 【 」 ↓??（ 。 。 ー ? ?
????ー（?????）?????? ? ? ?????????????????????っ???????、? ? ? ー ? ??、??????????????????????? ?? 。 ッ ャー 、??? 「 ‥ ョ 」??? ? 、??? ?
。????????? 」?? ャー ?? 、 。 ー ャー 、 ）???? （
?）????? ????ュ???ィ 、 ュ ィ??? ? 、??? ．
?????
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（?）．???????????〉???????????????????????
?????
（?）。????????????㌧〉???????????」?????．???、?ッ??ー?????????（??‖????
?????????????????????．??????????????????
（ ）。 ?? ?? ? ? ? ? ．?㍉ ?
??? 」
（?）。???? ????〉??????? ??????????」 ??．?? 、?? ? ?? ????????? ?
っ?。 、 ィ ー ッ ? ァ ー ー（ ??】???????、??????? ォー 、 ? っ 。 ?????????????? ??????】????????．?
（ ）＝↓ ?? ?? ㌔ ?? ↓ ?（?）?????? ??
??????、?? ? ー ィ 、 ッ ャー っ 、 っ ?ょ???ィ? 。 】 （ 。???」㌣。 ? ー ↓ ? ? ????】? ?㍍????．?
（ ）＝ ㌧ ㍍ ． ‾ ?
64 63 62 fil 60 59 58 57 
??? ? 】 ．↓．
。??????????????????????????????????????＝㌍??‥???????????????????????????????????????）??〕．??。??? 〓 ー ．。??????????????????
????????．?」?
＝??? ? ㍉ ．。????? ㌧＝??? ??? ㌔?????? ????? ???、???????????????。??? ㌧ ? 】?? ?
???．?．?
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（?）? （?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
。???????????〓???????????↓????????．㌢??】???????????????〜??｛???
??????????
＝??? ? ? ?? ?????? 〉 ? 】 ? ． ?? ? ?）。?
????ー ?????、??????????ュ?????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????
。??? ??????????㍉ ??????????? ????? ?? ?? ???????????、?
??? ㌔ 、
。??? 】 。 ． ?????? ??? ㍍ ㌔
?】?? 、 ．〕．＝
??? 。 ? ㍍ ．
??? ? ）．
?ィ? ?? ㌧】 ．
??? ? ?? ．
?ー?ィ? ?＝? ??????? ? （ ㍍ ? ?
???、． ． ー↓ ．
?ー? ー ッ 、 「 ー ッ
???」 ? 。 ォー ー ッ 。
＝?? ? ? ? ㍉ 〓． 。 。
??? ??〞 ??? ? ? 】 ? ?。??? 】 ．〓． ．
。???? 〓 ㍉ 、 ．
???? 」 ． 】 （??、．?
?????
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